



Oktober - November lgg3
ATP 1V2. MATEMATIK UNTT,K PENGURUSAN
Masa: 3 janl
ARAHAN
fJlltfiHt*H l*frffiff H-*taan ini mengandungi LIMA muka surar yang bercetak
Jawab TUJUH soalan' soalan di Bahagian A adalah wAJrB dan TIGA soalan dari Bahagian B
BAHAGTAN 
^{ (WAJIB)
1' (a) seo-langpem-buat*ek menjual dua jenis kek dan mery,eqakaq hayeap, dan p"ft1lj':fiffillf;"tf"Tffiyff d;;-(srt d; perminaan harian (D,) uniuk
Sr : 52 * 20 p, - 4prdanDr = 94 - lqpr I 4pz
f;f,|ftTt'Srpenawaran harian (sr) dan permintaan harian (Dr) untuk kek jenis kedua
Sz = 160 - t5pr * 32prdan D, : 20g * 5pr - Z4pz
i?irr[rffi,]"xfrx,1lH*?r:*H-i:?,*?ffili- separurn]a ditentukan supaya setiap
[9 markah](b) sebuah p*j"ut,TTrunni 3.orang pekq{r-us..,Thn, Ms. Ann, dan Ms. Boonoengan upah ming.guan inereka *6pvdnnas++^f,eng* syarat setiap mereka bekeriasetama 40 iam.- rI[a nas. ft" b"i"du'rd"*;;0 j"il',.r"rr. Ann bekerja serama 2a iam.dan Ms. niron te[igl ;i"ffi ;t jffi: F;r,t i,[#'L,nggyan rnerer€ iarah RM433.60idan jika Mr. Tqq u"et eija iz-iiilt, kir: r;;-#iler.ya selama 40 janr dan Ms. Booribekerja serama rz.iam, jumrad rl,* 






2. (a) Sebuah Syarikat Kargo.Antarabangsa meng€ndalikan ? ittit.kargo' ,*y1lg-I11q
diperlukan untuk seunit bagi setiap tiga jenis kargo adalah.S lsilq.Perse$, z.lslKl Pe.rseg^tgd"J kaki persegi masing--masinii. Ferat seunit untuk F{ap.ienis kargo adgal l-tgrj
t iAan i td masing-masing, mariakala nilai seunit untuk tiga jenis l,ggo-"{al4 Rl{j0lf[t+O dan'RM60 inasing-masing. Gunakan pendekatan A,lg-ebra n4SttiX dan tentukan
bilanean unit vang bolei dirnuitkan ke dalam setiap jenirkargo jika nilai kesemua
lJtgd-"Oatitr ft,UTf,500, kawasan yang digunakan adalah 1050 kaki persegi, dan
.iumlah beratnya adalah 550 kg'
[11 markah]
(b) Syer pasaran sekarang bagi tiga jenis jenama TV r{i }aalqysil adal$ (0.6, 0.25, 9,15).



















Apakah syer pasaran bagi tempoh_berikutnya bagi ti4je5ris jenama tersebut? Tbntukanjuga syer pasaran datam teadaan keseimbangan (equilibrium).
[12 markah]
3. (a) Fungsi kos sebuah firma ialatr C(x) : 5* 4alt-fqngsi permillaan iaqq p :25-2x, di-
'-' *;;; ;d"tfi ffig; j"ata" seunit itan x adalah bilanlan unit yang dikeluarkan dan
dijual.
(0 Tbntukan bilangan unit yang akan mernaksimumkan keuntungan firma tersebut.
Berapalcah keuntungan tersebut?
(ii) Jika keraiaan tempatan mengenakan cuicai t seunit (yang boleh ditambahkan\--l i.;AA; kGfittnti" nerapatfur jumlah pengeluaran-bam yang akan memaksi-
rnumkan keuntungan firrna?







(b) Daripada 120 orang pelancong yang menginap di sebuah hotel tepi pantai di Pulau
Pinang.
74 orang pelancong menginap sekurang-kurangnya selama seminggu.
86 orang pelancong membelanjakan sekurang-kurangnya RM200 sehari.
64 orang pelancong sangat puashati dengan penginapan mereka.
60 orang pelancong menginap sekurang-kurangnya selama seminggu dan
membelanj akan sekurang-kurangnnya RM200 sehari.
52 orang qgl.ancong menginap sekurang-kurangnya selama seminggu dan sangat
puashati dengan penginapan mereka.
54 orang pelancong membelanjakan sekurang-kurangnya RM200 sehari dan sangat
puashati dengan penginapan mereka.
48 orang pelancong meqg_i!1p lekurang-kurangnnya seminggu, membelanjakan
sekurang-kurangnya RM2m sehari dan sangat berpuashafr dengan pen$inapan
nnereka di hotel tersebut.
Gunakan gambarajah Venn dan jawab soalan-soalan berikut:-
{i) Berapa.ramaikah para'pelancong yang mglginap sekurang-kurangnya seminggu,
membelanjakan s9ku"r.a1e-S^glya-RuZffi sehari tetapitiOat Grpuashati dinlan
penginapan mereka di hotel tersebut?
(ii) Berapa fryaik"h para_pelancolg.yang sangat berpuashati dengan penginapan mereka di
[qtgl.!:t"pi rnenginap kurang daripada seminggu -dan membetaniaftan'icuring daripadaRM200 sehari?
(iii) Berapa"raTTkah-para pelancong yang, menginap kurang daripada seminggu,
membelanjakan kurang daripada-nMZOO setrari dan tid-erk be.:ipuashati dllgan penginapan
mereka di hotel tersebut?
[9 markah]
4. (a) Pusat Petanginan Royal membina sebuah hotel baru dgngan 50 bilik. .Dari pengalaman
l_e.pas, didapati semua bilik akan penuh jika sewa sebuih bilik sehari adal^a,h fr'utSO.Jika sewa bilik dinaikkan RM15.00_s-ehari, sebuah bilik akan kosong dan tiada
kemun-gkina-n-m_endapat pelanggan. Berapaklh sewa bagi sebuah bilik iehari periu
dikenakan o-ieh.|ts4 Peranginan Royal untuk mendapat jumlah hasil harian sebdnvakRM15,000? Jika Pusat Peranginah Royal mahu memaksimumkan jumlah traiii,






O) Sebuah firma boleh mengeluarkan prodpknya di dua,.buah kilangnya. 
-Kos pengeluaran' '
x unit di kilang pertamadan y unit-di kilang kedua diberi oleh fungsi kos tercantum.
c (x,Y) = x2 + 2Y' + 5xY + 7oo
Jika firma terse.but menerima permintaan 500 unit produk, berapa unit perlu
dikeluarkan di setiap kilang untuk meminimumkan jumlah kos?
[9 markah]
BAHAGIAN B
Jawab TIGA soalan dari Bahagian B.
Susi mendapat RM5 sejam dengan mengajar, RM6 sejam dengan-menaip dan Rm1.50
sejam dengin menjaga'anak. iumtrah lirir dia bekeda dalam bulan September, 1993
untuk 4 minggu diberi dalam matrik A.
Minggu
rumw
15 10 L6 12 mengajar[= 6 4 2 3 menaip2 7 0 4 menjagaanak
Dengan menggunakan pendaraban rnatrik, tentutan pendapatan Susi setiap minggu bagi
buht tersebu-t-dan pendapatan Susi dari setiap tiga jenis pekerjaannya dalam bulan
September, 1993.
[7 markah]
6. Sebuatr firma kecil boleh menjual kesemua produk yang dihasilkan p{1 htgl 
_.
RM6 seunit. Kos pengeluaran bagi nnengeluarkan x unit seminggu (dalam RM)
diberi oleh
C(x) = 1000 + 6x - 0.003x2 + 10{ x3
Be.rapa unit perlu dikeluarkan oleh firrna ini untuk memalsimumkan keuntungan
mingguannya? Berapakah keuntungan mingguan tersebut?
.|
[7 markah]
Seorang penternak membeli 1000 ekor kambing {engan_RM150 seekor. Dia telah
menjual400 ekor dengan mendapat keuntungan 25Vo. Berapakah harga yang,dia mesti
menjual semua kambingnya yang masih ada, jika dia mahukan purata keuntungan
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8. Fungsi kos qrarginal bagi sebuatr firma pada tahap penge-luaran x u-nit ialah
5 - Ix + 3x2 dair kos fngeluaran 30 uriit iahh [I\i29,0S0. rentukan kos pengeluaran
bagi 50 unit.
[7 markahJ
Pengeluar pal<aian membuat baju dengan rnengggunakan 2 jenis U."!t.q. Ji!4 pengeluar
mefrbuat x dozen baju_ dari-bahq1 I dan y -dozen baju dari bahan II, dia akan
menjualnya pada harga gO - gx dan 60 - Zy rtiggit sedozeri masing-masing.
Jika kos pengeluaran x dozen baju dari bahan I dan y dozgn baju dari !.ehq" II' 
"41.4l}x * Sy {Axy ringgit, berp" dozenkah untuk Gtiap bahan perlu dikeluarkan bagi
mendapat keuntungan maksimurn?
F markahl
Bila seorang tukang gunting mengenakan harga RM4, secara purata ia mendapat
100 petanggan seminggu. Bila harga dinaikkan kepada RM5, bilangan pelanggan jatuh
kepdda 86 orang. Dengan andaian perhubungan linear antara harga dan bilangan
pe-langgan, dapatkan fungsi hasil marginal. Selepas itu dapatkan harga yang
menjadikan Hasil Marginal : 0.
10.
[7 markah]
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